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2008 Cedarville University Softball 
Siena Heights vs Cedarville (Game 1) 
3/29/08 at Xenia, OH (AIA Coq,lex) 
Siena Heights 1 (5-11) Cedarville 6 (8-7) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Williams, Kina cf ........ 3 0 1 0 0 1 2 0 0 Reyes, Jessica ss ........ 3 1 2 0 1 1 2 0 0 
DePew, Tina lb ....... .. .. 3 0 0 0 0 2 6 2 0 Koepke, Sara lf .... .. .... 3 0 0 0 0 1 1 0 0 
Singletary, Jess dh ...... 3 0 1 0 0 1 0 0 0 Munson, Aubree cf ........ 4 1 2 1 0 0 0 0 2 
Cook, Val pr ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fox, Jenna lb .....•...... 4 1 1 0 0 0 2 0 2 
Harrison, Liz 3b ......... 3 0 1 0 0 2 1 2 2 Walker, Andrea 3b .... .... 3 1 1 0 0 0 1 0 0 
Slovinski, Chelsea 2b .... 3 1 2 0 0 1 3 1 0 States, CrystalRae c ..... 3 1 1 2 0 0 12 0 0 
Palmer, Kayla pr ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Harnica, Sarah p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Welke, Mariah rf ......... 3 0 0 0 0 2 0 0 0 Hoffman, Sarah 2b/c ...... 1 1 1 1 1 0 3 1 0 
Shock, Kristen c ......... 3 0 0 0 0 3 3 1 0 Zorn, Christina dh/2b .... 2 0 1 1 0 0 0 0 0 
Ross, Tami ss ............ 2 0 0 0 0 1 2 3 2 Carter, Hannah ph ....... 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Keith, Britni ph ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Rowe, Charissa rf ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Day, Hillary lf .......... 3 0 1 0 0 2 1 0 1 Ross, Rachel ph/rf ...... 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Beaubien, Sarah p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 White, Mallory p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Topolewski, Kim p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 27 1 6 0 0 15 18 9 5 Totals ....•.............. 25 6 9 5 3 2 21 1 7 
Score by Innings R H E 
Siena Heights ....... 000 000 1 - 1 6 3 
Cedarville .........• 014 010 X - 6 9 4 
E - DePew,T; Harrison,L; Beaubien,S; Walker; Zorn 2; Ross. DP - Siena Hts 1. LOB - Siena Hts 5; Cedarville 7. 28 -
Harrison,L; Day,H; Munson 2; Fox; Zorn. HR - States. HBP - Hoffman; Rowe. SH - Koepke. SB - Palmer,K; Reyes 2. CS - Hoffman. 
Siena Heights IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Beaubien, Sarah ..... 3.1 6 5 2 2 114 19 White, Mallory ...... 5.0 2 0 0 0 12 17 17 
Topolewski, Kim ..... 2.2 3 1 1 1 1 11 12 Harnica, Sarah ...... 2.0 4 1 0 0 3 10 10 
Win - White (5-3). Loss - Beaubien,S (1-4). Save - None. 
WP - Harnica. HBP - by Beaubien,S (Hoffman); by Beaubien,S (Rowe). PB - Shock,K. 
Umpires - HP: Robert Bailey 18: Mike Clark 
Start: 11:00 am Time: 1:47 Attendance: 35 
Game: GAME-15 
